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E' lapok időről időre minden , az academiai gyűlésekben előforduló 'a 
közzé tételre a lkalmas tárgyakat , va lamint az intézetet i l lető fontosabb h i -
vatalos je lentéseket , közl ik. — Kapliatók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l la lok a4 k é t haza1 minden hi te les könyvárusainál. 
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ADHATÓ ©I 
KIS GYŰLÉS, NOV. 16. 1840. , tLl « , / 
\ о У 
Gr. Teleki József úr Ő Exja' elnöksége cchjl 
J e l e n Schedius t t . — B a j z a , Balog , B u g á t , Döbrentei , F r i v a l d s z -
k y , G e b h a r d t , G y o r y , Ká l l ay , Kiss , Luczenbacher , Szemere , Sz i -
la? у , S z t r o k a y , Vörösmar ty rr . t t . — A n t a l , B a l l a , Ber tha , B loch , E r -
dé ly i , Gaal, Garay , Horváth M. , M á t r a y , N a g y , Podhradczky , Széchy , S z é -
kács , Szig l ige t i , T a u b n e r , V a j d a 11. tt. — Schede] Ferencz t i toknok , Sza -
lay László eegédjegyzo. 
HORVÁTH MIHÁLY lt. a' szószéken, 
az 1 5 1 Ш magyar pórhadat t á rgyazó é r tekezés t o l v a s o t t , 
mellyben , előre bocsátván m illy fontosak a' népek' történe-
teiben általánosan a' néposztályi viszonyok, általment ezeknek 
minőségére 's különösen a' democratiának az aristocratie el-
leni harczára Magyarországban, előterjesztő miképen e' harcz 
az alsóbb osztályra szerencsétlenül ütvén k i , a' keresztes had' 
felállítása 11. Ulászló alatt módot nyújtott a' föld' népének a' 
pórháború' zászlóit felütni, melly a' támadók' leveretésével 
végződvén, a' nemesség szolgai bilincsekbe szorította az iszo-
nyúan bünhesztett pórságot. Mutogatta továbbá az értekező, 
miszerint ez által a' pór osztályban minden nemzeti érzet 
elfojtatott, 's a' nemesség elleni bizodalmatlanság's ellenséges 
indulat annyira megrögzött, hogy az anyagi érdekek' gyara-
podása is meggátoltatnék, minek kiegyenlítését azonban a' nem-
zet' fejlettebb értelmisége napjainkban bizton remélteti. 
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Előterjesztettek a' lefolyt вЛппарок alatt R ú s i É t - l Ä ^ t -
iadások : 
К Tudománytár, VIII, I K , X. 
2. Eredeti Játékszín , VIII , IX , X. 
3. Magyar helyesírás és szóragasztás' főbb szabályai. Ötö-
dik kiadás. 
— Jelenté a' titoknok, hogy a' Xl-d. nagy gyűlésben válasz-
tott új tagok a' rendszabások szerint reájok háruló terhek' elválla-
lására készeknek nyilatkoztak. 
— Olvastatott Vörösmarty Mihály rt. jelentése Jászay Pál 
It. criticai szótáráról a' müncheni codexhez ; melly szerint a z , va-
lamint elébb már Döbrentei Gábor rt. által is , mint a' magyar 
nyelvtudomány' gyarapodására szolgáló munka, ajánltatván, a R é -
gi Magyar Nyelvemlékek' III—d. kötetében közzé tétetni határoz-
tatok. 
— Jelenté a' titoknok, hogy a' nagy gyűlés' intézkedésé-
hez képest, a' szünnapok alatt, e' következő értekezéseket bocsá-
totta osztályi vizsgálat alá, u. m. 
1. V a l ó - e , hogy az orosz birodalom' alapítói magyarok vol-
tak ? Jerney János rttól J 
2. A' bői convent'emlékezetének felélesztése, ugyan attól; 
3. A' váczi püspökség' birtokjövedelmét mutató XVI-d. szá-
zadi magyar oklevelek , ugyan attól ; 
'1. K' vegyrendszerről, Irinyi Jánostól; 
5. A' korcsvegyekről; 
niellyek közöl az 1. Bajza J. rt , a' 2. és 3. Luczenbacher János 
r t , a' 4. Bugát Pál rt' jelentéseikre a' Tudománytár' szerkesztő-
ségének , kiadás végett , általadattak. 
— A' következő értekezéseknek vizsgálók rendeltettek : 
1. A' nemzeti academiák' üdvös befolyása a' nemzeti jólétre-
1. Néhány szó a' fenyíték' általános szabályairól. 
3. Berger Illés magyar történetíróról. 
— Előmutattatott, Sellyei Elek kőszegi ker. táblai ülnök' köz-
léséből , illy könyv : Calendarium historicum conscript, a Paulo E-
bero Kitthingensi. Witebergae iter um et auctius excusurn, in offic. 
haered. G. Rhau. A. 1551. 12r. mellynek üres lapjain érdekes 
kézirati jegyzések találtatnak az Alsólindvai Bánlli nemzetség' több 
tagjaitól 's egyebektől , mellyeket a' Tudománylár' számára ki-
vonva is beküldvén, az eredeti a' kivonatok' igazítása mellett hasz-
nálandó leszeu. 
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KIS GYŰLÉS, NOV. 23. 1840. 
Gr. Teleki József úr Ó Exja' elnöksége alatt 
J e l e n gróf Széchenyi I s tván másode lnök , gr . Andrásy , J a n k o -
wlc l i , Scliedius t t . t t . — B a j z a , Ba log l i , Bugá t , Dőbrentei , Gebhardt , Győry , 
K á l l a y , Kiss , Luczenbacher , Sz t rokay , "Vörösmarty r r . t t . — Bloch , F ló r ( 
F o g a r a s i , Lukács , Nagy , Széchy , Taubne r , V a j d a 11. t t . — Scliedel F e -
rencz t i toknok , Szalay László segédjegyző . 
BALOGH PÁL г t. a' szószéken, 
a természettudomány ols, különösen a geologia fontosságára 
figyelmeztetvén az iile'st, 's előadván, miszerint a' földtan az 
újabb időkben a' természettudománynak bármelly más ágá-
nál inkább meglepő, 's nem is sejtett eredményekre vezető 
felfedezésekkel gyarapodott ; nálunk azonban eddigien csak-
nem egészen parlagon hevert , holott e' tekintetben hazánk 
nem csekély fontosságú adatokat nyújthatna: indítványt tett, 
venné a' társaság addig is, míg a' természettudományi utazások' 
mikép eszközlése iránt javaslatkészitéssel megbízott küldöttség 
munkálata' eredményét benyújtaná, előleges figyelmébe Bu-
dapest1 határkörének geologiai vizsgálatát, 's nyújtson né-
mi segedelmet pénztárából az elmulhatlanúl szükséges ásások-
ra is. — A' gyűlés az említett küldöttséget, mellyhez az in-
dítványtevő is kapcsoltatott, oda utasította , hogy c' javas-
latra is figyelemmel levén, iránta bővebb jelentést tegyen. 
— Olvastatott Horváth Mihály Ittól Thouvenel Edvárd 
„La Hongrie et la Valachie'' czímű, ez évben Párizsban 
megjelent munkája' hazánkat illető részének ismertetése, melly 
szerint Thouvenel, ki itt hazánk' polgári 's erkölcsi állapotja' 
vizsgálatát tiizé ki tárgyául, alapos tárgyismeretet helyes és be-
ható Ítélettel párosít. Némelly nevezetesb állításokat az ismer-
tető észrevételekkel is kisért. 
— A' Tudománytárba elfogadtattak : 
1. A' korcsvegyekről, D. Schoepf Auguszt Ittól; é s 
2. Vázolatok az olasz színköltészet' történetéből, D. Szabó 
Dávidtól; 
amaz Gebhardt F., ez Balogh Pál rr. tt. jelentéseikre. 
— B- Lakos János t. t. a' hadtudományi-szótár első részé-
hez tett jegyzéseit kiildé be ; Kiss Károly rt. pedig az elökészü-
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letek' II-d. részét (P—P) terjesztette elő , melly leiratás alá adat-
ni , 's mint az e lső, b. Lakos J- t . , Szontagh Gusztáv r. és 
Baricz György 1. tagoknak kidolgozás végett megkiildetni rendel-
tetett. 
— A' könyvtár1 számára az elnök Dibdin' Bibliotheca Spen-
cerianáját, IV. vol. London, 1814—15. mutatta be kedveskedésül. 
KIS GYŰLÉS, NOV. 30. 1840. 
Gr. Teleki József úr Ő Exja' elnöksége alatt 
J e l e n Bajza , Balogh , Bugát , Döbrentei , Fr i ra ldszky , Gyory , 
G e b h a r d t , Je rney , Kállay , Luczenbacher , Kiss Károly , Szemere , Sz t ro -
k a y , "Vásárhelyi, Vörösmarty rr . tt. — Bloch, G a a l , Kacskovics, K a r á -
cson , Kiss Ferenoz, Lukács , Nagy , Széchy , Székács, Tóth , V a j d a 11. 
t t . — Schedel Ferencz t i t oknok , Szalay László segédjegyző. 
— A' könyvtár' számára a' titoknok a' tudományok' porosz 
kir. academiájától bemutat ta : 
Abhaadll. d. kön. preuss. Akad. d. Wissenschaften aus d. 
Jahre 1836. Berlin, 1838. 
Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhand-
lungen d. kön. pr. Akad. d. Wiss . v. July 1839. bis Juny 1840. 
Berl. 
Magányosaktól : 
Beöthy Zsigmondtól : *Beszélytár gyermekek számára. Harm, 
füz. Pozsony, 1840. 
Bloch Móricz Htól : *Mózses' öt könyve. 3. 4. és 5-d. füz. 
Buda, 1840. 
Csajághy Károlytól: *Egyházi gyászbeszéd , mellyet a' mo-
hácsi vérmezőn 1840- aug. 29. mondott. P e s t , 1840. 
Fogarasi János lttól : *Pótlék a' magyarhoni magányos tör-
vénytudomány' elemeihez. Pest , 1840. 
Edvi Illés Pál lttó.1 : e A ' dun&ntuli evangé l ikusok' e g y h á z k e -
r ü l e t e á l ta l fe lá l l í to t t nyugi i i tézet ' s z a b á l y a i . K ő s z e g , 1840. — 
Gyermekek' Credója, 1613. 
Kajdacsy Istvántól: 'Értek. a' kőszénhamagról. Buda, 1840. 
Kecskeméthy-Csapó Dánieltől : Officina epithetorum Joan. 
Bucellini. Vien. 1606. 
">) A' csillag azt je lent i , hogy a' bemutatott könyv az ajándékozónak 
saját munkája. 
KIS GYŰLÉS , NOV. 30. 1840. '5 
Kopeczky Ferencztől: *Világ' közönséges históriája, III-d.. 
köt. Pest , 1839. 
Mészáros Imrétől: *Szavalás(an Heinsius' nyomán. N.Szomb. 
1840. 
Nagy Ignácz lttól: *Színmütár, XIV. és XV. fűz. Buda, 
1840. 
Nagy Leopoldtól: °A' levegőnek rövid ismertetése. Vácz , 
1815. 
Neumann Salamontól : *Zwei Lehrcurse f. d. öff. Unterricht 
im ungrisch u. deutsch Lesen. Ofen. 1840. 
Széchenyi Istv. gr. tttól : ®Selyemrül. Pest , 1810. — Függe-
lék gr. Sz. I. értekezéséhez a' selyeinrül. Sopron, 1840. 
Székely Mózsestől : *Gondolkodá,stau kezdők számára. Kolosv. 
1840. 
Tarczy Lajos rttól : '-") Természettan. I. köt. P á p a , 1840. 
— *Tiszta mértan' elemei. Pápa, 1840. 
Vállas Antal r t tó l : *Az égi és földtekék' haszuálata. Bécs, 
1810. 
Vályi Tamástól: Faludi Ferencz: Nemes ember, N. asszony, 
N. úrfi. Pozs. 17S7. 3db. — Különbkülönbféle authoroknak me-
séik. Kolosv. 1777. — Az emberi nemzetnek megsértetődött tör-
vényei. Ford. Boda Józs. két fürt. P é c s , 1793—4. — Ovid Válto-
zásai, csonka. 
Waltherr László lttól : *Némelly észrevételek az 1840-ki 
Mezei Naptárra. Pest , 1840. 
Watterich F. C.tól : *Compendiöser Wegweiser u. Balhgeber 
im Lagerdienst u. Leben. — 's néhány más apróságot. 
Az egri és pozsonyi ferencziektől 181Ire szóló névtáraikat. 
— A' kézirattár' számára bemutattattak : 
Egyed Antal l t tól : "Tibullus' elegiái, rímes versekben for-
dítva. 
Incze Józseftől Szőnyi István : Martyrok coronája. Régi. 
Rutkay Sándortól: Egy XVI. századi deák 's négy XVII. 
századi magyar, történeti tekintetben érdekes , levél. 
Watterich F. C. : "Lesefrüchte. Hadtud. tartalmú. 
— A' pénzgyüjtemény' számára : 
Botka Pétertől: egy I. Mátyás' aranya, 2 e. Í r . 
Drnóvszky Ferencztől : 10 e. kispénz I. Ferdinándtól. 
Kiss Ferencz lttól : 24 görög , r. 
Kecskeméthy Cs. Dánieltől : 7 r. 
— A' természetiek' (árába: 
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Vállas Antal rt. egy névtelen hazafi' nevében e g y , ritkább 
amerikai növényeket magában fogla ló , tárczát küldött be , melly 
Bandiéra altengernagyé volt, 
TValtherr L. lttól : egy mamrautbordát. 
— Kiadatás végett beküldetett Dankovszky Gergely' szónyo-
mozó magyar szótárának tudományos birálala, melly mindazáltal 
német nyelven levén irva , a' rendszabások' értelméhez képest, 
tárgyalásba nem vétethetett. Ellenben il ly czimíí értekezés : „A' 
bankügy ' s Europa' jelesb bankjai" vizsgálat alá bocsátatott. 
— Két rendes tag' előadására egy illy czimű kézirat : ,,A' 
nemz. gazdálkodás' törteneteiről és elveiről" elmozdítatott. — Ha-
sonló sors érte egy megbizott lev. tagJ tudósítására az e' czímü 
értekezést: „Néhány szó a' fenyíték' általános szabályairól?" 
KIS GYŰLÉS, DEC. 7. 1840. 
Gróf Teleki József úr Ő Exja' elnöksége alatt 
J e l e n gr. Széchenyi 1st. másodelnök, J a n k o w i c h , Schedius t l . l t . — 
Bajza , Balogh , Bugá t , F r i v a l d s z k y , Gebhardt , Győry . Je rney , R á l l a y , 
Kiss Ká ro ly . Luczenbacher , Szemere , S z t r o k a y , Vörösmarty , r r . t t . — 
Bloch , E r d é l y i , Flór , Kacskovics , Lukács , Nagy , ^Széchy, Sz ig l ige t i , 
Taubner , V a j d a 11. tt. — Schedel Ferencz t i t oknok . 
LUKÁCS MÓllICZ Jt. a' szószéken, 
a ' b ü n t e t ő j o g i t h e o r i á k r ó l é r t e k e z v é n , k ü l ö n ö s e n az igazság ' 
és h a s z o n ' elveit f e j t e g e t t e , 's az u t o l s ó e l len t ö b b í r ó k ál tal 
f e l hozo t t e l lenvetéseket megezáfolni i g y e k e z v é n , m e g m u t a t á , 
h o g y a ' jó l é r t e t t ha szone lvben az igazság ' elve is b e n f o g -
la l ta t ik . 
- Kiadatás végett előterjesztetett : ,,A' természeti tudomá-
nyok' története" Vizsgálat alá bocsátatott. 
— Bajza J. rt. jelentésére Podhradczky J. It. értekezése 
Berger Illés magyar történetíróról a' Tudománytár' részére e l fo-
garttatolt. 
KIS GYŰLÉS , ПЕС. 7. 1840. 
KIS GYŰLÉS, DEC. 14. 1840. 
Gr. Teleki József úr Ô Exja' elnöksége alatt 
J e l e n gr. Széchenyi 1st. másodelnök", F á y Jankowich , Schedius i t . 
l t . — B a j z a , Ba log l i , F r iva ldszky , G e h h a r d t , Győry, J e r n e y , Ivállay, Kiss 
K á r o l y , Luczenhacl ier , .Szemere, Sz i lasy , Sz t rokay , "Vörösmarty r r . t t .— 
Bloch , F lór
 r J tacskovics , Lukács , M á l r a y , Nagy , Székács , Tauhner , 
V a j d a 11. t t . — Schedel Ferencz t i toknok , Szalay László segédjegyzo. 
Az Elnök felszólítá 
K I S S K Á R O L Y I , 
mint a' mult nagy gvülés' alkalmával választott hadtudományi 
rendes tagot, székfoglaló értekezésének előadására, mire a' r . 
tag a' szószéket elfoglalván, azon okok' nyomozásába ereszke-
dett, mellyek a' franczia köztársaság' seregeinek rendkívüli 
győzödelmeit, 's ezeknek olly hatalmas befolyású sikert eszköz-
lőttek. És pedig előre bocsátván előadó mások' véleményeit ; 
miszerint péld. ne'mellyek által a' franczia seregek' hadsze-
rencséje azok' köztársasági szellemének, 's e' szabadságérti 
buzgalmának tulajdonítatik olly hadak' átellenében, mellye-
ket csak a' kötelesség' kénytelense'ge vezetett ; mások által 
ismét a' hadi tisztek kineveztetése' helyébe iktatott tisztválasz-
tásnak , a hadvezérek' választásában minden egyéb, mint a' te -
hetség és tapasztaltság' elve' kizárásának; mások szerint ismét 
az új hadi rendszernek, mellyet az ellenfél vagy nem ismert, 
vagy alkalmazni nem ér te t t , 's az élelmi tár és tábori pogy-
gyász' terhe helyett a' requisitiói rendszeren alapuló harcz-
munkálatnalc; végre némellyek által a' „köz jó' választmánya" 
öszpontosított és czélszerü utasításainak. Mind ezen állítások' 
egyes becslése és mint eldöntő okoknak megczáfolása, külö-
nösen pedig a' forradalmijfaáborű' kiütésétől kezdve a' cam-
po-formiói békekötésig folytatott hadjáratok' tudományos á t -
vizsgálása után, előadó azon eredményt fejté ki , hogy Ausztriá-
nak annyi áldozatokba kerü l t , annyi fényes győzödeltnekkel 
dicsőített táborozásai, a' coalitio' általános természete, különösen 
pedig a' Francziaország ellen összeállt szövetség'több egymással 
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össze nem egyezhető elemei, 's aze'rt annak gyakran elvétett 
rendszabásai miatt, nem érlietének ohajtott foganatot. 
— Gebhardt F. rt. jelentésére A' természeti tudományok' 
története Tarczy L. rítól ; és Szilaty J. rtagéra Hetényi J. rt' 
értekezése az academiák' hasznáról, a' Tudománytárba felvétettek. 
— IVahlner János, a' betléri vasmiivek' igazgatója, a' ter-
mészetiek' tárát 147 válogatott magyar ásványpéldánynyal nevelte , 
mellyek ez estve a' (ársaságnak be is mulattattak. 
KIS GYŰLÉS, UEO. 21. ШО. 
Gróf Széchenyi Jsti án úr Ő Mga' elnöksége alatt 
J e l e n Fáy , Jankowicli , Scliedius t t . t t . — B a j z a , B a l o g h , Bu-
g á t , F r i v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y ő r y , Jerney , K á l l a y , Kiss , Luczenba -
cher , S z i l a s y , Sztrokay , "Vörösmarty rr. tt. — B e r t h a , Bloch, E r d é l y i , 
Garay , Kacskor ics , Lukács , Nagy Ignácz , S c h o e p f , Taubner , "Wal t -
lierr II. t t . — Schedel F . t i toknok , Szalay L. segédjegyzo , Hel ineczy 
Л1. szavazatos pénztárnok. 
JERNEY JÁNOS rt. a' s zószéken , 
а' IV. I3éla király alatt honunkat pusztított mogolok' egyik 
vezérének Kadánnak, Jankowieh Miklós t t . gyűjteményében 
fön lévő, eddigelé ismeretlen 's olvashatatlannak tartott, azon-
ban vegybontó szerekkel újra felélesztett, a ' kolosvári, dézsi 
és beszterczei várnagyokhoz intézett parancslevelét mutatta 
elő eredetiben 's réznyomatu hasonmásakban, melly előadó' 
nézete szerint törtenetünkre, valamint a mogolokéra is, nem 
kevés fényt vet. Az oklevél' elolvasása után előadó annak 
bírálati taglalgatása 's magyarázatába ereszkedett; 's többi közt 
az oklevél' saját szavaiból azt igyekezett megmutatni, hogy 
az ' abban „keser chunicli tatar pensa" néven említett pénz 
nem más, mint azon, az óság' biívári és keletinyelv-tudók ál-
tal mind eddig meg nem magyarázott pénznem, melly IV-
Béla király' ismeretes réz pénzeivel együtt szokott hazánkban, 
nagy számmal, találtatni; 's hogy azon pénz ama'szomorú 
időben a' mogolok által hozatott forgásba. 
Felváltotta őt 
KIS GYŰLÉS, DEC. 28. 1 8 4 0 . 
SCHOEPF AUGUSZT lt. 
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a' kancsalságnak, Dieffenbach által nem rég javaslott 's meg 
is kisértett műtételének ismertetésévelj melly alkalommal az 
előadó számos részint müített 's a' gyógyulás' különböző 
szakaiban találtató, részint a' műtéteire még csak kijegyzett 
kancsal egyedeket vezetett elé; hogy mind a' már bekövet-
kezett sikerről, mind uz utóbbiakon, midőn rajtok a' műtét 
véghez vive leszen, beállandó változásokról a' társaság önlá-
tomás után tudományt vehessen. 
KIS GYŰLÉS , DEC. 28. 1840. 
Gr. Teleki József ùr Ô Exja elnöksége alatt 
J e l e n a* másod e lnök gr. Széchenyi I s t v á n ; Jankowich , Schedius 
tt. tt. — Bajza , Balogh , B u g á t , Gebhardt , Gyory , J e r n e y , Luczenba-
cher , Sz i lasy , Sztrokay , Vörösmar ty r t . It. — Bloch , Fogarasi , Gaal , 
Lukács , M á t r a y , Nagy I g n . , T a u b n e r , Y a j d a 11. t t . — Schedel F . t i -
toknok , Szalay L. segédjegyzo . 
BLOCH MÓRICZ lt. a' szószéken, 
a nyelvele összehasonlításáról, különösen a'magyar nyelv' ro-
konságairól értekezvén ; miután a' nyelvhasonlitásnak a' nyel-
vészetben különféle hasznait fejtegette, az eddigi magyar nyel-
vészet' fejlődésére biráló pillanatot vetett 's megmutatni igye-
kezett volna, hogy a' nyelvrokonságok' feltalálására, az egyes 
gyökök körülötti vizsgálaton kivül leginkább a' grammatical szer-
kezet' egyformaságára kell ügyelni; általtért a' syrjän nyelv-
nek a' magyarrali összehasonlitására , mellyből , egybevetvén 
egyenként a' beszédrészeket, és közbevetőleg a' magyar nyelv-
tan' több homályait felvilágosítani igyekezvén, azt következ-
tet é : mikép a' syrján nem csak az általános grammatical ala-
kokra, de még a 'nyelv ' kisebb szeszélyeire nézve is, meny-
nyire a' hiányos adatokból kivehető, hasonló a' magyarhoz-
Végre azt vévén vizsgálat alá értekező, melly helyet jelel-
hetni ki a' nyelvek' sorában a' magyarnak, oda nyilatkozott, 
miszerint ennek alkata a' sinai és a' sémita nyelveknél fö-
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l e b b t i l l , m e r t , m i d ő n az első a ' viszonylási és származta tás i 
j e l ek ' te l jes b í á v a l , a ' másod ik r e n d b e l i e k , igen k o r l á t o l t 
h a s z n á l a t o k n á l f o g v a , f e j lődés re a l k a l m a t l a n o k : a ' m a g y a r b a n 
az a l akszók ' h a t á r t a l a n a lka lmazhatósága a ' nye lv t an i m ű k ö -
d é s n e k végte len m e z ő t n y i t ; m i é r t is a ' m a g y a r a ' s ansk r i t e l é -
l je t é t e t h e t n é k , h a első f e j l ődésekor a ' g y ö k ö k n e k n a g y o b b 
b ő s é g é b e j u t o t t v o l n a . 
— Döbrentei Gábor r t , mint a' „Régi "Magyar Nyelvemlé-
kek" szerkesztője, bemutatta e' gyűjtemény' második kötetet, melly-
ben Kinizsi Pálné' imádságos könyve I513ból és vegyes tárgy« 
iratok 1342—1599-ig állanak ; 's az a' könyvtárban letétetni ren-
deltetett. 
— A' játékszini választmány jelentést tett ez évi utolsó ne-
gyedi munkálkodásairól ; melly szerint ez idő alatt a' következő da-
rabokkal gyarapította a magyar színmütárt : 
108. sz. A' száműzött. Dráma 5 felv. Soulié és Dehay ut. 
Fekete Soma. 
109. sz. Hogy kell összeesküdni ? Vigj. 5 felv. Seribe ut. 
ford, francz. Dobrosi. 
110. sz. A' regélS, vagy két állomás. Vigj. 3 felv. Picard 
ut. francz. Fekete Soma. 
111. sz. Utazás Dieppbe. Vigj. 3 felv. Wafllard és Fulgence 
ut. francz. Fekete Soma. 
112. sz. Idegennő. Dráma felv. YVeissenthurnné ut. ford. Kiss 
Iván. 
113. sz. Leány és nS. Vigj. 2 felv. Dartoistól. Cosmar né-
met átdolgozata ut. ford. Zsivora József. 
114. sz. Molière mint szerető. Vigj. 2. felv. Colomblól. Ford. 
ugyan az. 
115. sz. Éjfél után. Vigj. 1. felv. francziából Dunkel Tiva-
dor; ford. Garay János. 
— A' könyvtárnak következő szaporodásai jelentettek be az 
Athenaeum, Jelenkor, Nemz. Újság és pesti szerb újság' kiadóik 
által kedveskedésül beküldött lapjaikon kívül : 
Cszászár Ferencz Ittói : *A' magyar váltójog. 2 köt. Buda, 
1840. 8. 
Nagy Ignácz lttól : *Színmütár, XVI-d. füz . Ruda, 1840. 
Sujánszky Antaltól : *A' kereszténység' védelme Frayssínous 
Dénes után francziából. Első köt. Pes t , 1 8 4 0 . 8 . — *Szent hang-
zatok, szerzetle Alback Sz. Pest , 1841. lör. 
— A' pénzgyüjteményhez Mayer István Esztergám megyei áld. 
pap 13 ezüst és 47 réz pénzt küldött. 
